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Señores Miembros del Jurado: 
 
 En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Maestría en Administración de la 
Educación de la Universidad César Vallejo, pongo a vuestra consideración la tesis 
titulada: Clima Institucional y la actitud docente en la Institución Educativa 6090 
José Olaya Balandra Chorrillos 2013, con el propósito de obtener el grado de 
Magister en Administración de la Educación. 
 
 La investigación que he desarrollado permite establecer la relación  entre el 
clima institucional y la actitud docente en la Institución educativa antes 
mencionada. 
 
 El presente documento está estructurado en cuatro capítulos: El primer 
capítulo presenta el planteamiento del problema, el segundo capítulo hace 
referencia al marco teórico que da sustento a la presente investigación, en el 
tercer capítulo se encuentra enmarcada la metodología de la investigación, en el 
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El presente trabajo de investigación “Clima Institucional y la actitud docente en la 
Institución Educativa 6090 José Olaya Balandra Chorrillos 2013”, tuvo como 
problema principal : ¿Cuál es la relación  entre el clima institucional y la actitud 
docente en la Institución Educativa 6090 José Olaya Balandra y como  objetivo , 
establecer cuál es la relación  entre el clima institucional y la actitud docente en la 
Institución Educativa 6090 José Olaya Balandra el cual surge como respuesta a la 
problemática institucional. 
 
La investigación es de tipo básica, nivel correlacional, desarrollado bajo un 
diseño no experimental, de corte transversal,  se empleó el método hipotético 
deductivo. La población de estudio son los docentes de la Institución educativa y 
la muestra es 120 docentes a quienes se aplicó los instrumentos de investigación. 
 
Al contrastar la hipótesis general se cumple con el objetivo propuesto y se 
concluye que: Existe relación directa y significativa entre el clima institucional y la 
actitud docente con  una significancia estadística de p-valor= 0.001 < 0.05. 
 


















This research paper "Institutional Climate and teaching attitude in the Educational 
Institution 6090 José Olaya Sloop Chorrillos 2013," had as its main problem: What 
is the relationship between school climate and teacher attitudes in the Educational 
Institution 6090 José Olaya Sloop and  how objective, establish what the 
relationship between school climate and teacher attitudes in the Educational 
Institution 6090 José Olaya Sloop which is a response to the institutional 
problems. 
 
Research is basic type, correlational level, developed under a non-
experimental design, cross-section, the hypothetical deductive method was used. 
The study population consisted of teachers from the educational institution and the 
sample is 120 teachers to the research instruments was applied.  
 
Contrasting the general hypothesis is satisfied with the proposed objective 
and concludes that: There is a direct and significant relationship between the 
institutional climate and teacher attitude with a statistical significance of p-value = 
0.001 <0.05.  
 























El presente trabajo de investigación titulado “Clima institucional y la actitud 
docente en la Institución Educativa 6090 José Olaya Balandra Chorrillos 2013, 
tiene por finalidad establecer la relación  entre el clima institucional y la actitud 
docente , siendo una preocupación constante en la Institución Educativa como 
parte de la problemática institucional, por lo que, me dediqué a la realización de 
este trabajo de investigación. 
 
Hoy en día, la gerencia educacional debe estar enmarcada en los enfoques 
administrativos modernos,  la gestión del talento humano, la interacción entre 
personas y instituciones, que encaminarán un clima favorable hacia un 
desempeño eficiente, productivo y de alta calidad. 
 
El clima institucional para la gestión de las instituciones educativas públicas 
constituye una categoría laboral afectiva que tiene efectos muy poderosos tanto 
en el desempeño (rendimiento), como para los comportamientos (actitudes) de las 
personas al interior de las instituciones. 
 
En el capítulo I, Problema  de Investigación, se aborda el planteamiento del 
problema, donde se realizó la formulación, justificación, limitaciones, 
antecedentes  y objetivos  de la investigación. 
 
En el capítulo II, Marco Teórico, se exponen aspectos y teorías referidas al 
tema central, dicha teoría es sustentada por autores y trabajos de investigación, 
recabada a través de un estudio cuidadoso de los aspectos que deben conformar 
las variables clima institucional y actitud docente.  
 
En el capítulo III, Marco Metodológico , se exponen las hipótesis en los 
cuales se considera: El clima institucional se relaciona  con  la actitud docente en 
la institución educativa “José Olaya Balandra” del distrito de Chorrillos, 2013, 
realizada para tal fin y el tipo de población escogida. Además se puede apreciar 
14 
 
como fueron construídas las variables clima institucional y actitud docente, 
operacionalizadas con sus dimensiones e indicadores y sus respectivos ítems; 
precisando el tipo de investigación básica y el diseño no experimental. 
  
En el capítulo IV se consideran los resultados, se hace referencia a la 
descripción, prueba de hipótesis y discusión. 
 
Finalizando con las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 
anexos que comprenden y acompañan los hallazgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
